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1 Le projet  collectif  de  recherche « Paléolithique final  et  Mésolithique dans  le  Bassin
parisien et ses marges. Habitats, sociétés et Environnements » réunit une cinquantaine
de chercheurs de diverses institutions (ministère de la Culture, universités françaises et
étrangères, CNRS, Inrap, collectivités) pour l’étude des dynamiques culturelles durant
neuf millénaires d’évolution rapide des paysages au cours du dernier Tardiglaciaire et
des débuts de l’Holocène (XIVe-VIe millénaire av. J.‑C.). Au cœur de ce projet, il existe
une très forte ambition palethnographique, appliquée d’abord au Magdalénien lors de
la fondation de ce collectif par A. Leroi-Gourhan en 1982, étendue ensuite à l’ensemble
du Tardiglaciaire  et  au Mésolithique.  Ce  projet  collectif  de  recherche se  situe  ainsi
véritablement  dans  le  prolongement  des  recherches  menées  depuis  de  nombreuses
années par  ce  collectif.  Il  s’enrichit  – et  s’enrichira –  de  nouveaux  projets  et  de
nouvelles collaborations visant à entretenir des dynamiques de recherches fédératrices
autour des dernières sociétés de chasseurs-collecteurs du Bassin parisien.
2 Les projets en cours sont riches de nombreuses contributions qui donnent une place
importante  à  quelques  gisements  majeurs  du Bassin  parisien :  Le  Buisson-Campin à
Verberie (95), Le Closeau à Rueil-Malmaison (92) et La Croix de Bagneux à Mareuil-sur-
Cher (41).  L’analyse  de  la  micro-usure  dentaire  des  rennes  de  Verberie  permet
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d’améliorer  notre  perception  du  fonctionnement  du  campement  magdalénien,  en
particulier de mieux saisir les saisons d’occupations, tout en mettant en évidence les
régimes alimentaires des rennes exploités au sein du campement. Cette contribution
(Drucker et al. 2014 et 2015 ; Rivals et al. 2015) complète et conclue (provisoirement) les
recherches réalisées autour de ce gisement.  Cette dernière amorce en parallèle une
thèse  à  l’université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne qui  devrait  alimenter  notre  PCR au
regard de la perspective diachronique qu’elle vise. Pour sa part, le projet Réanima a
pour ambition de développer les référentiels actuels en matière d’usures dentaires de
plusieurs espèces (cerf, cheval, élan, renne), qui ont eu un rôle économique clé pour les
sociétés  du  Paléolithique  final  et  du  Mésolithique  (15 000  à  6 500 ans BP)  depuis
l’Europe occidentale jusqu’aux plaines russes. Le premier enjeu de ce projet sera de
réaliser l’enregistrement 3D des empreintes des spécimens actuels sur le profilomètre
surfacique Leica DCM8 de l’IPHEP-CNRS UMR 7262 de Poitiers et sous la responsabilité
de  Gildas  Merceron.  La  présentation  de  ce  projet,  ainsi  qu’un  premier  bilan  des
missions  d’études  réalisées  cette  année  avec  le  soutien  du  PCR  illustre  cet  intérêt
croissant pour ces analyses qui apportent des informations inédites, en particulier sur
les environnements fréquentés par les groupes humains au cours du Tardiglaciaire.
3 Au cours de ce cycle triennal nous souhaitons nous investir sur quelques gisements clés
du Bassin parisien. Les occupations magdaléniennes des locus 16 et 17 de La Croix-de-
Bagneux à Mareuil-sur-Cher (Kildea dir. 2008) font ici l’objet d’une première révision
inédite  et  assez  enthousiasmante  de  plusieurs  de  ces  concentrations.  La  première
contribution met l’accent sur les productions lamellaires et  leur valeur pour mieux
caler  ces  occupations  magdaléniennes  dans  la  chronologie.  La  contribution  de  R.
Angevin  permet  d’éclairer  l’origine  pré-tardiglaciaire  de  ces  occupations
magdaléniennes de la vallée de Cher. Cette incursion dans ce Magdalénien moyen –
 pour le moins nébuleux dès que l’on sort des stratigraphies du sud-ouest de la France
(voir notamment Langlais et al. 2015) – nous paraît salutaire pour mieux comprendre
les rythmes et les modalités de transformations du Magdalénien récent régional.  La
seconde contribution autour de ce gisement explore une autre facette de cet important
campement,  celui  de  la  paléthnographie.  En  effet,  l’analyse  détaillée  d’une  petite
concentration de vestiges du locus 16 permet d’apporter des résultats probants sur le
statut  et  le  fonctionnement  de  cette  unité  et  surtout  d’envisager  de  fructueuses
perspectives pour les années à venir.
4 Le  gisement  du  Closeau  (Rueil-Malmaison,  92)  est  abordé  par  deux  contributions
inédites qui explorent plusieurs locus du gisement principal et deux concentrations du
gisement  Sud RN13,  dont  les  assemblages  tardiglaciaires  ont  traditionnellement  été
attribués au Belloisien (Bodu dir.  1998 ;  Bodu 2000 ;  Teyssandier  2000).  La première
contribution met en relief la diversité technique de quelques ensembles contemporains
de l’Allerød. La seconde s’interroge sur l’attribution au Belloisien à partir des données
technologiques.  Ces  contributions  constituent  les  premières  étapes  d’une  étude
approfondie de ce gisement majeur pour le Tardiglaciaire de l’Europe du Nord-ouest.
Les études vont se poursuivre et notre PCR en bénéficiera dans les années à venir. Dans
le prolongement de ces études, une évaluation tracéologique de plusieurs locus va être
réalisée  en 2017  par  Jérémie  Jacquier  (UMR 6566,  Rennes).  Cette  étude,  jamais
entreprise sur les ensembles dits de la phase « récente » de l’Azilien, devrait permettre
de cerner le potentiel de ce type d’analyse et livrer des informations sur les activités
réalisées  au  sein  des  unités  sélectionnées.  C’est  une  nouvelle  pierre  à  l’édifice
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paléthnographique qui nous paraît indispensable pour mieux appréhender la diversité
des assemblages aziliens du Closeau.
5 Un master 1  a  été  réalisé  autour  des  restes  humains  mésolithiques  du gisement  de
Noyen-sur-Seine (77). Cette étude a permis de caractériser les pratiques funéraires à
partir  de  restes  humains  dispersés.  L’un  des  projets  structurants  du  PCR  sur  les
débitages du premier mésolithique livre une contribution « stratégique ». Elle fait suite
à  une  réunion  de  travail,  organisée  en 2016,  autour  de  plusieurs  assemblages
découverts dans le secteur de Choisy-au-Bac, l’équipe coordinatrice de ce projet s’est
mis d’accord autour d’une stratégie d’analyses autour de ces gisements de Choisy-au-
Bac  et  des  assemblages  du  gisement  Des  Closeaux  (Lang Sicard  2008).  Les
problématiques développées devraient facilement trouver écho auprès des nombreuses
séries de la région Centre notamment, et ouvrir ainsi un nouveau cycle de recherche
autour  de  ce  premier  mésolithique.  Enfin,  l’étude  de  C. Guéret  conclut  de  manière
exemplaire un vieux débat sur l’origine chronologique des gravures mésolithiques du
massif de Fontainebleau. C’est un projet que notre PCR a largement soutenu au cours de
ces dernières années. Si les recherches autour de ces abris gravés et de leurs dispositifs
pariétaux devaient initialement constituer un des projets phares de notre PCR, l’essor
pris par les recherches autour de ces abris et les enjeux patrimoniaux qui en découlent
ont conduit l’équipe réunie autour de B. Valentin à monter un PCR auprès du SRA Île-
de-France.
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